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NOTIZIA
BENEDEIT, Le voyage de saint Brendan. Édition bilingue. Texte, traduction et notes par Ian 
SHORT et Brian MERRILEES, Paris, Champion, 2006 («Champion Classiques. Série Moyen
Age», 19), pp. 207. 
1 L’edizione  riprende  il  testo  delle  precedenti  edizioni  dei  due  curatori  (Manchester,
Manchester University Press, 1979 e Paris, Union Générale d’Editions, 1984), preceduto da
un’introduzione  generale  con  bibliografia  sommaria,  accompagnato  da  traduzione  in
prosa a fronte e note e seguito da un glossario selettivo. Si tratta di un volume utile e
abbastanza informato; l’introduzione e il commento sono però troppo limitati rispetto
all’importanza di questo celebre testo.
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